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Секој во своето детство се..: сrс..:тнал со еднпс­
тсt вн;~та. НО \fНОГ\ корисна играчка H'1f11:'1l'H<I 
сложув<1л ка. Таа обично се пrа~ш од пластпка п прет­
ставува слика поде:~ена на квнцратчиња. што :чожа 1· 
;џ1 се пре.\1еt.1уваат дnп:жејхн се .1ев11. десно. гоrе ll'IIJ 
долу. Едно ква;:~;rатче од ст1ка1а е празен пroCJ•'r 
што нч овоз~шжува на ;tr} п1п.: квадр;~тчињ.1 t 1 се 
движат. Во по•1етокот СЈШЖ\'Gалката е "на\IСt-'Те11а" 11 
притоа сликата мљкемс цс •111снu да Ј3 внди~rе. ПРт11а 
е.ден од играчите .1а Р" 11\11..:стуuа елнката. а tџ.:л 1·;1 11а 
вториот играч е н1 11т:ратко нреме да Ја 1.:остан11 
сликата. 
Иако 11гра•а:ат:11Ј '!ГЈ1с;.~.а едноставно. сснак ''°же 
да се појават О,!рс..:~с..:н11 тешк11тш1 лрн составуваљето 
на с.111ката. Но. ~topa да се каже дека оваа uгрп•1ка 1: 
\! ;:tOCТi\ Корисна. "3<11'0,1 ШТО R<Ч детt: ro Jil ra 3ВЈ!Ва 
1:псн:обноt--та ·3а р;н;лот,1вањt." на нета;uп~ н го н·р.~ 
дt. тето;tа 11ШСЈЈИ на 1шј на•н~н na i<1 "на,1с-."Т11·· (CЛtJЖll) 
1.::1иката. Об11•1но .:t." доаѓа !.1•) ткл:-"1ок .1t.:ка с'tо­
жуваљето нri слио;ата (.;<.: пр;ннr на l'o,i начин. што rrpвo 
е~ слпжуна дс..:лот од слпката што .:е нaoft1 во слро­
т1111ннот aгu:r од rrµ<нното кнацрат•1с п постепено рс..:1 \ 
1н1 ред .:е с.1ожува СЈ1нката . Како резултат од 11на . 
сотн..1ена е програ11н1 што \11)~кс..: 11uвторно да ја акт) ­
ет1 :.шра oвatt кпр11сна ;{l'·1ска11грачка. Т Iд1:јата е 1н.·1 а: 
·ia покрап:о вpe\ft: 11 со по;1ш il •)р1>Ј потсз11 да сс 
Сl1став11 сликата па с.1uж~ ва:ншта urгn е ра"3~1естсна 
0;1 страна Н<1 ко,111ј) rерот. На rто•1етокот ..:е о;~б11рп 
н ·1гледот на слож' ва:~ ка 1 а: нсј Ј1111ата сликан ф1 >p\fa·1· 
(слика 1). 
ИнФор.ма 1995; 2 (19), ное.нври-деке.1три 
1~-у т- - ---=-----~- - ДQl}f-
1-,....,.,..1 Ј• c:lt)ta-t.a ._~ ct..,-tJou&lka"t.a. t1 - •> 
Слика 1. 
Откако ќе се одбере една од четирите предложени 
слики и формат (5х5 до 9х9), се започнува со играта. 
Разместувачот на сложувалката (компјутерот) ја дава 
целвата птици ја, каде треба да се забележи дека празни­
от проС'rор се наоfа во горниот лев агол (слика 2). 
P:rl "tt s n J hl to koJ 't"arter". 
Слика 2. 
Откако ќе се притисне кој и да било тастер, сликата 
на сложувалката се разместува и се започнува со играта 
(слика 3) . 
СликаЗ. 
За двwжење аа оцделните делови од сликата. се 
користат покзжувачите за движење во лево, десно, горе 
и долу. Ако се пгиm::не покажувачот за лево (десно), 'roa 
значи дека делот о~ с:1ожувалката што се наоѓа десно 
(лево) п.д празнн н· ~стар ќе отиде во него. Ако се 
ИнФор.ма 1995; 2 (19). но~.мври-декември 
Дали секогаш сложувалката ќе може да се 
реши??? Пробајте Аа направите програмски сег­
мент кој ја сложува секоја сложувалка. 
Оваа интересна програма, како и сите други кои 
се опишани во ИнФорма, можете да ги превземете 
од ИнФорма ЕИС, од директориумот Makedons-
ki Shareware Потребен ви е само РС компати­
билен компјутер, модем и малку добра воља. 
притисне покажувачот за горе (долу), тоа значи дека 
делот од сложувалката што се наоѓа под (над) празниот 
простор ќе отиде во него. 
За да се олесни сложувањето на сликата, одделните 
делови од СЈIИК:ата се нумерирани. При сложувањето се 
поаѓа од она делче на сликата со најголем реден број 
(што треба да биде во долниот десен агол од сликата), а 
потоа се сложува неговиот лев сосед и т.н, ред ао ред 
одејќи оц дното кон врвот на сликата. 
На почетокот се зема времето од системскиот саат 
и притоа се брои секој потег. На краЈОТ од сложувањето 
на с...n1ката, повторно се зема времето од системскиот 
саат n притоа може да се одреди за кое време игра11от ја 
составил сликата (слика 4). 
Слика 4. 
Poo wtuk vo: 
..14 :27:39.81 
K:ra J vo: 
14 :зеа1 ,9ѕ 
Програмата работи само coVGA графички картички, 
а ја сочинуваат следниве датотеки: 
SLAGALКA.EXE 
SVGA256.BGI 
NIKl.SLK 
NIK2 . SLK 
NIKЗ . SLK 
NIK4.SLK 
На крајот да укажеме и на ·r·oa дек~ сликите што се 
избираат во програмата SLAGALКA. ЕХЕ се во РСХ фор­
матот, па со мали интервенции можат да се вметнат.но.ви 
слики. При тоа не треба да се претера во големината на 
форматот на сликите-користените слики во програмата 
се во формат 320х200. Измените се прават на тој начин 
што новата слика (која е во РСХ формат треба да се 
преименува во име (NI K1 . SLK-NIK4. SLK). Без разлика 
дали сликите се во боја или не. во програмата ќе се 
прикажат со 64 сиви нијанси. 
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динамична опција на сервери и работни станици на иднината· ДЕНЕС 11! 
пакет„. а1 ако се уште не сте, 
тогаш јавете нИ се, со задоволство 
ќе Ви кажеме се што треба да 
знаете · и зошто„ . 
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Интегрираниот_ 
СОМРАQ Presario. 
СОМРАQ Presario 5520 
• Процесор: 
lntel Pentium / 75 MHz 
•Тврд диск: 630 МВ 
Меморија: 8 МВ, 
проширлива до 72 МВ 
• Видео меморија: 1 МВ VRAM, 
проширлива до 2 МВ 
• Компакт диск: 
четирикратна брзина 
• Интегрирана звучна 
картичка: 16 bit 
• Подесување на звукот 
• Интегрирани звучници 
• Интегриран микрофон 
• Галерија Presario 
• Широк избор на инсталирани 
програми и компакт дискови 
• Тригодишна гаранција 
COMPAQ 
IAIПETP\\\\ 
K08П.IJ1tt~ 
MAKPEТROL COMPUTERS 
1tSkOPJe, 112040, 119098, IПOLA34U7 
